私有制与私有化 by 胡培兆








































































































































































。 ”º我 国在 19 53 年提出
和执行过渡时期总路线以后
.





































































































股东人数 2 5 0 0 万人
。
按私人
股份占 2 0 %计算
,







1 9 9 3 年底
,
外商直接投资项 目 8 3 4 3 7 个
,
总





























































































































































































































































































































































































































































































































私有 经济是我 国多元经济结 构中的必要一















































































































































































































上海淮海中路 62 2 弄 7 号上海社会科学院内
,
邮编
: 2 0 0 0 2 0止






: 2 0 元
。 叫
一 24 一 司《社会科学 》1995 年第 11期 )
